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Mupakan tifik tatak yans vnsat strclesis bagj d.efth lKabupaEn dah Kota)
uhtLk d.pat henssati, nengenbangkan dah @nselola a*taset naupln
@lansi suhbet daye yang di liki*na tnenbedatEkan bagj penbensuhn
Febto.atur dcech \orslpa, ateh ,a-ena tu. tue.ar per. rerftna\
s.ho?sA1o. ,,€reos \an? ne4:r. bate.e ruat Ldur @napana
p.nbahguhan di daeahntz msing-nasiho sekrot pen.njan d KabupaEn
SLkaha4D sda@ n nerupakan sel<tat yahg sahAat stategis Hat terebut
sehl.knya dapat dituiu*kan dan *juitah aspeknspek kakuatah tstenqths)ya.s dinihki Kabupalen sukaharjo dad nsi h. penani.n, anta6 t.ih padi,
nPbl ',eraogh".kbu taFbot dcr t4r.b.r Nar!4. tddapat pJd suqln
.c1a @1j4d. teTd6 baq-pqt-1baraa1 
'.nenopedanian Dewen demikan pdnu petunga.ah yans tepat, handat, dahpntesbnat sehinqga senua p.terei y.ng ada benarbenat dapa!
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(al, kunc: srsrem olonom daeEh pelayanan
masyarak r dan Kabupalen Sulioharo
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tenlans Pem€inlah
m6tupakan tlk roak yang sangal straleors
basi daeGh (KabuoaGn dan KoG) untuk
dapat me.ssari, menqembangkan dan
m€ngeLora aset-aset mrupun polensi sunber
day. yans d mi k sena memb€rdayakan bag
sst€npal O eh ka.ena lu daeralr pe. u
meietuax sekloFseklor skubsis yanq
kual lnluk menopang
pembansunan dl dae'ahnya masins mas n!
Kabupakn sukohaio merup.kzn
da€€h penyansga Kola Solo, mempunya
poss yanq @kup slarregis di p€Gimpansan
rurusan Yooyakarla, solo d.n Semarang
Sukoharlo lermasuk wi ayah pe.96mbang.n
JOGLOSEMAR (Yosyakada Soto aan
SemaranO) yans dapat menduklng koqalan
Kabupalen Sukoha4o m€rupak f
da.€h yaig cukup polensia dan surptus
unluk produk pedanian. l€tulaha lanaman
pang.n dan honikullura S€kior pedanian
merupakan s€kror
hembe kan ko riblsi PDRB d Kabupalen
sukoharl. Polensi pedanian yano dapar
dkembangk n ada6 rain: ran.m.n pansan(pad kedBra lagunq, dan ka*ng lanah)i
hon k![u.a (pisanq me on buah d.. meton
sayur mansoa rodbok, anqaur: lanaman
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andaan dan mesrn penderek perekonomi.n
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